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Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya 
bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan tugas akhir dan gelar yang 
saya peroleh dari tugas akhir tersebut. 
Surakarta, 15 Agustus 2017 
Yang membuat pernyataan 
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“wong kang nandur bakale ngunduh” 
(Penulis) 
“Kaca, porselen dan nama baik, adalah sesuatu yang gampang sekali 
pecah, dan tak akan dapat direkatkan kembali tanpa meninggalkan 






















Assalamu’alaikum Wr. Wb 
 Segala puji dan syukur penulis atas kehadirat Allah SWT yang senantiasa 
memberikan kemudahan, kelancaran, serta nikmat yang tak terhingga, sehingga 
penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, adapun perasaan kelegaan hati bahwa 
satu tanggung jawab sudah diselesaikan dengan baik dan bersiap untuk 
menghadapi tantangan hidup selanjutnya. 
Penulis menyusun tugas akhir ini dengan judul “AKTIVITAS PUBLIC 
RELATION DI DIVISI HRD PT. TRIANGLE MOTORINDO CABANG 
SEMARANG DALAM MENJALANKAN INTERNAL RELATION UNTUK 
MENINGKATKAN KINERJA KARYAWAN” , Penyusunan Tugas Akhir ini 
adalah guna untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan 
Kuliah Kerja Media (KKM) bagi mahasiswa Diploma III Jurusan Public 
Relations, Universitas Sebelas Maret Surakarta dan mendapatkan gelar Ahli 
Madya (A, Md). Kegiatan Kuliah Kerja Media bertujuan untuk membantu 
mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja nantinya, serta meningkatkan 
kompetensi mahasiswanya khususnya dalam ruang lingkup profesi seorang Public 
Relation. 
Penulis juga merasakan berbagai pihak yang ikut andil dalam penyelesaian 
tugas akhir ini baik semangat, materi, doa untuk itu pada kesempatan ini penulis 
ingin mengucapkan terima kasih kepada: 
vii 
 
a. Bapak Prof. Dr. H. Ravik Karsidi, M.S, selaku Rektor Universitas Sebelas 
Maret, yang telah memberikan tempat mengenyam pendidikan di Program 
Studi DIII Komunikasi Terapan Public Relations 
b. Ibu Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu 
Politik Universitas Sebelas Maret. 
c. Bapak Mahfud Anshori, S.Sos., M.Si selaku Kepala Program Studi DIII 
Komunikasi Terapan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sebelas 
Maret. 
d. Ibu Dra. Sofiah M.Si selaku Pembimbing Akademik penulis. 
e. Bapak Joko Sadoso Priyo, M.M selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir 
penulis. 
f. Dosen-dosen Universitas Sebelas Maret yang telah memberikan ilmu dan 
motivasi kepada penulis. 
g. Segenap staff dan karyawan yang membantu selama kegiatan perkuliahan. 
h. Bapak Dimas Tommy selaku Kepala Bagian HRD PT. TRIANGLE 
MOTORINDO Cabang Semarang 
i. Para staff HRD PT. TRIANGLE MOTORINDO Cabang Semarang yang 
telah ikut memberikan materi bagi penulis.  
 







Tugas Akhir ini penulis persembahkan kepada: 
1. ALLAH SWT yang selalu memberikan rahmat, hidayat serta 
perlindunganNya kepada hambanya (penulis) dan selalu memberikan 
kemudahan , kelacaran dan ridhoNya. 
2. Bapak, ibu dan keluarga yang selalu memberikan doa, dukungan, kasih 
sayang, perhatian  dan nasihat yang tiada henti kepada penulis. 
3. Kepada seluruh karyawan PT. TRIANGLE MOTORINDO Cabang 
Semarang yang telah membantu, membimbing, mmberikan masukan yang 
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Pintado Wicaksono, D1614080, Public Relation, Aktivitas Public Relation di 
divisi HRD PT. TRIANGLE MOTORINDO Cabang Semarang dalam 
menjalankan Internal Relation untuk meningkatkan kinerja karyawan. 
 Penulisan Tugas Akhir bertujuan untuk mengetahui ruang lingkup peran 
public relations di divisi HRD perusahaan PT. TRIANGLE MOTORINDO 
Cabang Semarang. Public Relation di divisi HRD lebih memfokuskan pada 
pemeliharaan dan penjagaan hubungan dengan karyawan atau lebih fokus 
menjalin Internal Relation dibandingkan dengan Eksternal Relationnya.  
Penulis tertarik mempelajari lebih dalam mengenai Internal Relation. 
Akan sangat berguna bagi penulis nantinya dalam dunia kerja yang akan dihadapi 
penulis. Karena setiap pekerjaan nantinya akan berhubungan dengan Internal 
Relation. 
Kegiatan Internal Relation yakni kegiatan komunikasi yang dilakukan 
staff HRD dengan seluruh karyawan PT. TRIANGLE MOTORINDO Cabang 
Semarang guna menjalin dan mempererat hubungan, selain itu Internal Relation 
juga digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang terjadi di dalam 
perusahaan. 
Penulis melaksankan Kuliah Kerja Media selama 3 bulan dimulai pada 
tanggal 14 februari sampai dengan 13 Mei 2017. Selama magang penulis 
mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan fokus studi penulis yaitu public 
relations.Selama melaksanakan KKM penulis melaksanakan beberapa kegiatan, 
kegiatan rutin yang dilakukan antara lain evaluasi kerja karyawan, mengerjakan 
event perusahaan.  
 
 
 
